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Resumo 
 
Nesta tese estuda-se o Capital Social e o Capital Humano associado ao 
Desenvolvimento territorial. O objectivo central deste trabalho consiste em 
tentar perceber se o capital humano e o capital social dos territórios do interior 
de Portugal podem constituir factores determinantes para o seu processo de 
desenvolvimento, em contexto de globalização? E partindo do pressuposto que 
sim, que mecanismos e instrumentos podem potenciar o papel desses 
factores? Este estudo pretende ainda contribuir para uma melhor compreensão 
dos conceitos de capital humano e capital social, conceitos relativamente 
recentes mas que têm demonstrado uma relevância cada vez maior nos 
actuais contextos sociais e económicos, assim como para os processos de 
desenvolvimento territorial.  
A estrutura da tese traduz o trabalho elaborado para a concretização destes 
objectivos. Na primeira parte do trabalho faz-se uma apresentação das 
principais teorias, modelos e conceitos para a análise e o entendimento da 
problemática exposta. Numa segunda parte apresentamos o estudo de caso 
onde são analisadas as condições do concelho de Castelo Branco no que diz 
respeito ao capital humano e ao capital social, no sentido de podermos 
determinar se estes dois factores podem ser determinantes para o seu 
processo de desenvolvimento em contexto de globalização e se forem, que 
mecanismos e instrumentos que podem potenciar o seu papel. Concretamente 
pretende-se saber por um lado se o Capital Humano é relevante ou não na 
dinâmica de desenvolvimento do concelho de Castelo Branco e se é um factor 
importante na criação de capital social; por outro quer-se saber se O Capital 
Social também é um factor central na dinâmica de desenvolvimento existente 
no concelho de Castelo Branco e se é ou não relevante para a melhoria do 
stock de Capital Humano. Por último é objectivo específico desta tese perceber 
se o Capital Humano e o Capital Social constituem factores centrais na actual 
estratégia de desenvolvimento para o Concelho de Castelo Branco.  
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Abstract 
 
In this work we study the Human and the Social Capital associated with 
Territorial Development. The main goal of this study is to try and understand if 
the Human and the Social Capital of Portugal’s interior regions can constitute 
determinant factors on its developing process, on a globalize context? 
Supposing if the answer is positive, then which methods and instruments can 
enhance their role? With this study we also intend to contribute towards a better 
understanding of the concepts of Human Capital and Social Capital, which are 
relatively recent but have shown enormous and increasing relevance in the 
actual economic and social contexts, as well as in the development processes.  
The structure of this thesis illustrates the work that has been done to concretize 
above goals. The first part consists of the main theories, models and concepts, 
helping us to analyse and understand the problematic. The second part consists 
of the case study where we analyse the conditions of Human Capital and the 
Social Capital in the Municipality of Castelo Branco. This analysis is aimed to 
determine if factors mentioned above can play a determining role in the 
developing processes at the global context; and if they do, which are the 
methods and instruments that can enhance their role. In particular our aim is to 
know if the Human Capital is relevant or not for the developing dynamics of the 
Municipal region and if it is an important factor in the creation of Social Capital. 
On the other hand our aim is to find out if the Social Capital is also a significant 
aspect in the dynamics of development of the Municipal region and if it is 
relevant or not to improve the Human Capital. At last, we whish to understand if 
the Social and the Human Capital represent central factors in the actual 
development strategy of the Municipality of Castelo Branco. 
 
 
